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Señores miembros del Jurado, presento ante ustedes la Tesis titulada “GESTIÓN DEL 
TALENTO  HUMANO  Y  DESEMPEÑO  LABORAL  DOCENTE  EN  LA  RED  EDUCATIVA  DEL 
DISTRITO DE PAUCARTAMBO, 2015”, con la finalidad de determinar la relación que 
existe entre la gestión del talento humano y el desempeño laboral docente en la red 
educativa del distrito de Paucartambo, Pasco, 2015. 
 
La administración del talento humano cobra especial relevancia en un mundo más 
internacionalizado y en el que los aspectos de gestión humana pueden convertirse en 
factores diferenciadores que posibilitan el éxito de una organización con respecto a sus 
competidores. La gestión del talento humano debe asegurarse que sus procesos 
técnicos respondan a las exigencias en la era del conocimiento. 
 
En el contexto internacional, según manifiesta (Chiavenato, 2008) se puede apreciar que 
los problemas referidos al gestión  del talento humano, son imprescindibles para  el 
funcionamiento óptimo de las instituciones, por ende tiene una exigencia de alto nivel 
de competitividad, a través de una elevada capacidad de respuesta; para los gerentes, 
lideres, directores y administradores de las empresas educativas, las  cuales ocupan 
herramientas para un mejor desempeño laboral. 
 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
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La administración del talento humano cobra especial relevancia en un mundo más 
internacionalizado y en el que los aspectos de gestión humana pueden convertirse en 
factores diferenciadores que posibilitan el éxito de una organización con respecto a sus 
competidores. La gestión del talento humano debe asegurarse que sus procesos 
técnicos. Por ello el estudio formulo el objetivo general  Determinar la relación que 
existe entre la gestión del talento humano y el desempeño laboral docente en la red 
educativa del distrito de Paucartambo, Pasco, 2015. 
 
 
De Hernandez & Baptista, 2010, la investigación es de tipo no experimental, que realiza 
la investigación sin manipular deliberadamente las variables y tiene un control menos 
riguroso que la experimental y según (Landeau, 2007), se caracteriza. Según su carácter: 
investigación correlacional, según su naturaleza: investigación cuantitativa. El diseño es 
el no experimental, de acuerdo (Sanchez Carlessi, 2006), tiene como propósito medir el 
grado de relación que existe entre dos o más variables, la muestra es no probabilística a 
criterio del investigador, tomando en cuenta a ciertas características dentro de la red, 




Según de demuestra en la tabla N° 8 referido a los resultados de las muestras 
relacionadas de las variables de estudio gestión del talento humano desempeño laboral 
cuyos resultados de los 82 encuestados que representan el 100% de la muestra de 
estudio genera una correlación de Pearson de 0.63 y Sig. (bilateral) de 0,105 que de 
acuerdo  con la tabla de los valores de correlacíon se  ubicado en la cuarta escala entre 
0.5 y 0.8 demostrándose que existe una correlación regular Y CON una media de -13.12, 
desviación típica 34.67026, el 95% del Intervalo de confianza para la diferencia inferior 
de -27,4311 y superior 1,191118 y la prueba numérica “t” de -2,892 < que -0.95 del 
punto crítico ubicado en la zona de rechazo de la hipótesis nula. Se concluye que existe 
una relación directa y significativa entre la gestión del talento humano y el desempeño 












The human talent management becomes especially relevant in a more internationalized 
world and in which aspects of human resources management can become 
differentiating factors that make possible the success of an organization with respect to 
its competitors. The human talent management must ensure that their technical 
processes. For this reason the study put the general objective to determine the 
relationship between the human talent management and teaching work performance in 
the educational network of the district, Paucartambo, Pasco, 2015. 
 
 
Hernandez & Baptista, 2010, research is non-experimental type, which carried out the 
research without deliberately manipulating variables and has a less rigorous control the 
experimental and according to  (Landeau, 2007), characterized. According to  its 
character: correlational research, according to their nature: quantitative research. 
Design is not experimental, of agreement (Sánchez Carlessi, 2006), it is intended to 
measure the degree of relationship that exists between two or more variables, the 
sample is not a probability at the discretion of the investigator, taking into account 
certain characteristics within the network, such as geography, socio-economic and social 
reality and among others and consists of 82 teachers 
 
 
According to of shown in table N ° 8 referred to the results of the related samples of the 
variables of study talent management human work performance results of the 82 
respondents representing 100% of the sample generates a correlation of Pearson of 0.63 
and Sig. (bilateral) of 0.105 to in accordance with the table of values of correlation is 
located on the fourth scale between 0.5 and 0.8 demonstrating that there is a 
correlation regularly and with an average of - 13.12, 34.67026, 95% standard deviation 
of the difference - 27,4311 lower and upper 1,191118 confidence interval and numerical 
"t" test - 2,892 < which - 0.95 of the critical point in the area of rejection of the null 
hypothesis. It is concluded that there is a direct and meaningful relationship between 
management of human talent and teaching job performance in the Paucartambo, Pasco 





between management of human talent and teaching job performance 
